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ABSTRACT
ABSTRAK 
Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab berhasil menjadi pemenang
dalam Pilkada Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Menurut hasil hitung tempat
pemungutan suara (TPS) oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang telah mencapai 100% dari jumlah total
keseluruhan 802 TPS, Pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab unggul
57,10% atau 110.047 suara dari total keseluruhan 192.038 suara yang sah.
Pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab unggul di 18 Kecamatan
Krueng Barona Jaya merupakan salah satu tempat pemungutan suara yang
dimenangkan oleh pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab dengan
persentase 57% atau 3.841 suara dari total 6.736 suara yang sah. Adapun
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan pasangan
Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab  Serta Faktor apa yang mempengaruhi
kemenangan pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab pada Pilkada
2017 di Aceh Besar Kecamatan Krueng Barona Jaya. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif melalui kajian la pangan dan kepustakaan,. Kajian lapangan
melalui wawancara, sedangkan data kepustakaan berupa dokumen baik dalam
bentuk elektronik maupun cetak, undang-undang, skripsi, artikel, dan jurnal yang
memiliki hubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan strategi
politik yang digunakan pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab pada
Pilkada 2017 adalah komunikasi politik yang berupa komunikasi intensif untuk
menanamkan kesan tertentu dalam benak masyarakat kemudian untuk
membangun kepercayaan dan image publik  metode kampanye pasangan ini yaitu
marketing politik, yang kedua lobi politik, Dengan adanya lobi politik pasangan
ini melobi partai-partai politik di Aceh Besar baik yang mempunyai kursi di
DPRK ataupun partai-partai kecil. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini
adalah ketertarikan masyarakat terhadap strategi pemenangan calon bupati dan
wakil bupati sering dipengaruhi oleh visi-misi yang strategis dan juga sangat
berpengaruh terhadap latar belakang dari calon kandidat yang di calonkan. Dalam
memenangkan Pilkada 2017 pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab
menggunakan metode kampanye yaitu â€œMarketing politikâ€• adalah konsep
permanen yang harus di lakukan terus menerus oleh sebuah partai politik atau
kontestan dalam membangun kepercayaan dan image publik
Kata Kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Partai dan koalisi.
 
 
